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Rasmi Sejati. K5114036. EFEKTIVITAS MEDIA MAKET TERHADAP 
PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP RUANG ANAK TUNANETRA 
KELAS V SLB/A YKAB SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Mei 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas media maket 
terhadap peningkatan pemahaman konsep ruang anak tunanetra kelas V SLB/A 
YKAB Surakarta tahun ajaran 2017/2018.  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan subjek tunggal 
(single subject research) dengan desain A-B-A yaitu dimulai dengan pengukuran 
baseline 1 hingga data stabil, dan dilanjutkan dengan intervensi, langkah terakhir 
adalah pengukuran baseline 2. Subjek dalam penelitian ini adalah anak tunanetra 
kelas V di SLB/A YKAB Surakarta berjumlah satu anak. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah tes lisan dan tes unjuk kerja. Uji validitas yang 
digunakan adalah validitas isi, sedangkan reliabilitasnya menggunakan Inter-rater 
reliability dengan kesepakatan Kohen Kappa. Teknik analisis data yang diguna-
kan adalah analisis deskriptif dalam kondisi dan antar kondisi. 
 Hasil analisis penelitian ini diperoleh rata-rata skor masing-masing subjek 
dalam tiga fase yaitu, fase baseline 1, fase intervensi dan fase baseline 2. Fase 
baseline 1, subjek mendapatkan rata-rata skor 130. Pada fase intervensi skor rata-
rata meningkat yaitu, subjek mendapatkan skor 174,6. Pada fase baseline 2 
mendapatkan skor rata-rata 160. Adapun hasil analisis yang sudah dilakukan dari 
data yang telah diperoleh menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep 
ruang anak tunanetra kelas V dengan kestabilan 100% (stabil) ke 100% (stabil). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media maket efektif 
terhadap peningkatan pemahaman konsep ruang anak tunanetra kelas V SLB/A 
YKAB Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
 
 








Rasmi Sejati. K5114036. THE EFFECTIVENESS OF MAKET MEDIA 
TOWARDS THE IMPROVEMENT OF CHILD WITH VISUAL 
IMPAIRMENT SPATIAL CONCEPT ON 5
rd
 GRADE OF SLB/A YKAB 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2017/2018. Skripsi. Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. Surakarta. May 
2018. 
The aim of this research is to know the mockup media effectiveness toward 
comprehension increase of 5
rd
 grade student with visual impairment spatial 
concept in SLB/A YKAB Surakarta year 2017/2018.  
This research was using experiment method  of single subject research with 
A-B-A design which is started by measuring the baseline 1 until the data stable, 
then intervention, and the last step is measuring the baseline 2. The research’s 
subject is a 5
rd
student with visual impairment in SLB/A YKAB Surakarta. The data 
collection used an oral test technique and performance test. Validity technique 
that was using is value validity which is using Inter-rater reliability by using 
Kohen Kappa. The data analysis technique that used is descriptive analysis in 
condition and inter-condition. 
The research analysis obtained average of each subject in 3 phase which is 
baseline 1, intervention phase and baseline 2 phase. In baseline 1 phase, the 
average is 130. In invention phase the average increase 174,6. The average in 
baseline 2 is 160. The analysis from the data showed that comprehension of 5
rd
 
grade student with visual impairment spatial concept is increase with stability 
100% (stable) to 100% (stable). According the result of research, concluded that 
the mockup media is effective toward comprehension increase of 5
rd
 grade student 
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